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SÍLABO DEL CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional: Ingeniería Agroindustrial 
1.3   Departamento: - 
1.4   Requisito: - 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 -1 
1.6   Ciclo de Estudios: I 
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo del 2014- 12 de Julio del 2014 
1.8   Extensión Horaria: 06 horas (02HC – 04HNP) 
1.9   Créditos: 03 Créditos 
 
II. SUMILLA: 
 
El curso es de naturaleza teórico - práctico, tiene como propósito que el estudiante 
adquiera conocimientos sobre la realidad de la agroindustria, la biodiversidad nacional, 
y el procesamiento de productos agroindustriales, con una visión general de la gestión 
de la calidad en los sistemas agroindustriales. Los temas principales son: Ingeniería 
Agroindustrial, Evolución y Campo De Acción, Aseguramiento Y Gestión De La Calidad, 
Productos Agroindustriales, Biodiversidad Agroindustrial Y Nuevos Productos 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un producto agroindustrial innovador tomando 
en cuenta los criterios tecnológicos básicos y aplicando buenas prácticas de 
manufactura. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I: INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, EVOLUCIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante investiga y presenta un informe sobre la actualidad de la 
Ingeniería Agroindustrial, empleando bibliografía y sitios webs,  presentándolo de manera estructurada en el tiempo 
adecuado. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 
 
 
La Ingeniería 
Agroindustrial: 
Definición. 
Clasificación 
 
 
 
Cuestionamientos: 
¿Qué entiendes por 
Ingeniería 
Agroindustrial?, ¿Con 
qué actividades se 
relaciona la palabra 
agroindustria? 
 
Seminario: “El Reto de 
la Ingeniería 
Agroindustrial en UPN” 
 
Adquiere información 
mediante diapositivas y 
documentos 
informativos. 
 
Observa un video sobre 
la Ingeniería 
Agroindustrial y 
presenta un resumen. 
Busca y lee 
información de los 
campos de acción del 
Ingeniero 
Agroindustrial. 
 
Elabora un informe de 
la realidad 
agroindustrial. 
Reproductor 
multimedia, 
material de 
escritorio, 
pizarra, 
plumones. 
 
Video, 
diapositivas, 
documentos 
informativos 
Orden y 
limpieza. 
Organización 
de las ideas. 
Participación 
activa. 
 
2 
Evolución de la 
Agroindustria. 
Campo de acción 
del Ingeniero 
Agroindustrial. 
 
Participa activamente de 
la explicación del 
docente con el apoyo de 
diapositivas. 
 
Organizados en equipos 
elaboran un organizador 
visual sobre la realidad 
agroindustrial. 
 
Adquiere información 
mediante diapositivas y 
documentos 
informativos. 
Revisa las diapositivas 
de la siguiente clase e 
investiga sobre 
construcción de 
diagramas de 
procesos. 
 
Reproductor 
multimedia, 
material de 
escritorio, 
pizarra, 
plumones. 
 
Diapositivas, 
documentos 
informativos 
Orden, 
limpieza, 
presentación 
del trabajo. 
Coherencia de 
las ideas.  
Participación 
activa. 
3 
Tecnología 
Agroindustrial. 
Construcción de 
diagramas de 
proceso. 
 
Evento UPN – LIVE 
"World Leadership 
Forum" 
Participa activamente de 
la explicación del 
docente con el apoyo de 
diapositivas sobre 
Tecnología 
Agroindustrial. 
Construcción de 
diagramas de proceso. 
 
Observa un video sobre 
proceso productivo. 
 
Participa en grupos de 
trabajo para desarrollar 
práctica. 
Elabora 4 diagramas 
de procesos de 
distintos rubros. 
 
Revisa los temas para 
su evaluación T1. 
Reproductor 
multimedia, 
material de 
escritorio, 
pizarra, 
plumones. 
 
Diapositivas, 
video, 
documentos 
informativos 
Orden y 
limpieza. 
Presentación 
del trabajo. 
Coherencia de 
las ideas.  
Participación 
activa. 
 
Participa del evento 
UPN - LIVE, "World 
Leadership Forum". 
 
 
4 
Producción 
agroindustrial para 
la exportación 
Participa activamente  
de la explicación del 
docente con el apoyo de 
diapositivas sobre  
información de 
productos exportados. 
 
Trabaja en equipo el 
análisis de la oferta 
exportable de un 
producto agroindustrial. 
Busca y lee 
información de las 
exportaciones de 
productos 
agroindustriales en los 
últimos años. 
Reproductor 
multimedia, 
material de 
escritorio, 
pizarra, 
plumones. 
 
Diapositivas, 
video, 
documentos 
informativos 
Orden y 
limpieza. 
Presentación 
del trabajo. 
Coherencia de 
las ideas.  
Participación 
activa. 
Evaluación: (T1): T1=(C1+C2+C3+C4)/4 
 
Nombre de Unidad II: ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora una Guía de Buenas Prácticas de Manufactura y/o 
Procedimientos Operacionales Estándares de Saneamiento sobre una actividad de proceso, empleando bibliografía y 
sitios webs,  presentándolo de manera estructurada en el tiempo adecuado. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
El concepto de 
calidad aplicado a 
las Agroindustrias. 
Aseguramiento de 
la Calidad. Gestión 
de Calidad. 
Participa activamente de 
la explicación del 
docente con el apoyo de 
diapositivas sobre 
aseguramiento de la 
calidad 
 
Organizados en equipos 
analizan casos de 
aplicaciones de 
sistemas de calidad. 
Revisa diapositivas 
sobre BPM y HACCP 
Reproductor 
multimedia, 
material de 
escritorio, 
pizarra, 
plumones. 
 
Diapositivas, 
video, 
documentos 
informativos 
Orden y 
limpieza. 
Presentación 
del trabajo. 
Coherencia 
de las ideas.  
Participación 
activa 
6 
 
 
 
Buenas prácticas 
de manufactura 
(BPM).  
Participa activamente de 
la explicación del 
docente con el apoyo de 
diapositivas sobre BPM. 
 
Organizados en equipos 
elaboran una guía de 
BPM. 
Revisa diapositivas 
sobre BPM. 
Discute los resultados 
observados en el Taller, 
elabora un informe 
sobre BPM y POES 
Reproductor 
multimedia, 
material de 
escritorio, 
pizarra, 
plumones. 
 
Diapositivas, 
video, 
documentos 
informativos. 
Orden y 
limpieza. 
Presentación 
del trabajo. 
Coherencia 
de las ideas.  
Participación 
activa 
7 
Procedimientos 
Operacionales 
Estándares de 
Saneamiento 
(POES). 
 
Participa activamente de 
la explicación del 
docente con el apoyo de 
diapositivas sobre 
POES de 
establecimientos 
productivos. 
 
Revisa diapositivas de 
la siguiente clase en 
Aula Virtual. 
 
Discute los resultados 
observados en el Taller 
 
Reproductor 
multimedia, 
material de 
escritorio, 
pizarra, 
plumones. 
 
Diapositivas, 
Orden y 
limpieza. 
Presentación 
del trabajo. 
Coherencia 
de las ideas.  
Participación 
activa. 
Organizados en equipos 
participa activamente en 
la elaboración de una 
guía de POES de un 
proceso. 
video, 
documentos 
informativos  
8 
Aseguramiento de 
la calidad en 
Empresas 
Agroindustriales 
Visita a empresa local y 
verifica aplicación de 
sistemas de 
aseguramiento de la 
calidad. 
Presenta Guía de BPM 
y POES de un proceso 
agroindustrial 
Participa en grupo para 
elaborar  informe de 
visita a planta 
agroindustrial. 
Lapiceros. 
Libreta de 
apuntes. 
Preguntas 
bien 
formuladas. 
Orden y 
respeto en la 
visita. 
Presentación 
de Trabajo. 
EXAMEN PARCIAL Semana 08 
 
Nombre de Unidad III: PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce diferentes sistemas agroindustriales, utilizando los 
conocimientos sobre producción agroindustrial, identificando y diferenciando los insumos y materias primas. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
Composición, 
Análisis y 
Conservación de 
Productos 
Agroindustriales 
Participa activamente de 
la explicación del 
docente con el apoyo de 
diapositivas sobre 
conservación de 
alimentos 
 
Desarrolla práctica de 
elaboración de 
mermeladas. 
Revisa diapositivas 
sobre conservación de 
alimentos. 
 
Discute los resultados 
observados en la 
práctica. 
 
Elabora un informe de la 
experiencia de 
laboratorio. 
Reproductor 
multimedia, 
material de 
laboratorio, 
pizarra, 
plumones. 
 
Diapositivas, 
video, 
documentos 
informativos 
Orden y 
limpieza. 
Solidaridad, 
proactividad. 
Presentación 
de Informe 
de práctica. 
10 
 
 
Agroindustria 
Alimentaria. 
Procesos 
Biotecnológicos: 
Fermentaciones en 
la Agroindustria 
 
Participa activamente de 
la explicación del 
docente con el apoyo de 
diapositivas sobre 
fermentaciones. 
 
Desarrolla práctica de 
elaboración de leches 
ácidas. 
Revisa información 
sobre procesos 
fermentativos. 
 
Discute los resultados 
observados en la 
práctica. 
 
Elabora un informe de la 
experiencia de 
laboratorio. 
Reproductor 
multimedia, 
material de 
laboratorio, 
pizarra, 
plumones. 
 
Diapositivas, 
video, 
documentos 
informativos 
Orden y 
limpieza. 
Solidaridad, 
proactividad. 
Presentación 
de Informe 
de práctica. 
11 
Tecnología 
Agroindustrial. 
Procesamiento de 
Productos 
Hidrobiológicos 
 
Evento UPN – LIVE 
"World Innovation 
Forum" 
Visita a empresa local y 
verifica el 
procesamiento de 
productos 
hidrobiológicos. 
 
Participa del evento 
UPN - LIVE, 
"World Innovation 
Forum". 
Participa en grupo para 
elaborar  informe de 
visita a planta 
agroindustrial. 
Lapiceros, 
libreta de 
apuntes 
Preguntas 
bien 
formuladas. 
Orden y 
respeto en la 
visita. 
12 
Tecnología 
Agroindustrial no 
alimentaria. 
Procesamiento de 
Cueros 
Visita a empresa local y 
verifica el sistema de 
producción en una 
curtiembre. 
Participa en grupo para 
elaborar  informe de 
visita a planta 
agroindustrial. 
 
Revisa información 
Lapiceros, 
libreta de 
apuntes 
Preguntas 
bien 
formuladas. 
Orden y 
respeto en la 
visita. 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 Seminarios especializados 
 Talleres  
 Metodología colaborativas: rompecabezas, rally de equipos 
 Aprendizaje basado en casos y problemas. 
 Debates. 
 
sobre la biodiversidad 
peruana 
Evaluación: (T2): T2= (C9+C10+C11+C12)/4 
Nombre de Unidad IV: BIODIVERSIDAD AGROINDUSTRIAL Y NUEVOS PRODUCTOS 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un producto innovador, considerando la biodiversidad 
de la región, principios tecnológicos, y criterios de calidad, con actitud responsable.  
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
Biodiversidad 
Peruana 
Participa en la 
realización de un Taller 
sobre Biodiversidad y 
protección de las 
especies naturales 
 
 
Participa de un debate  
grupal donde  definen la 
importancia de la 
Biodiversidad 
 
Busca información 
sobre innovación 
 
Investiga sobre diseño 
de nuevos productos. 
 
Elabora una monografía 
grupal sobre 
biodiversidad nacional 
Reproductor 
multimedia, 
material de 
escritorio, 
pizarra, 
plumones. 
 
Diapositivas, 
video, 
documentos 
informativos 
Separatas. 
Libros. 
Sitios web. 
Orden y 
limpieza. 
Presentación 
del trabajo. 
Coherencia y 
claridad de 
las ideas.  
Participación 
activa. 
14 
 
 
 
 
Diseño de nuevos 
productos 
Participa de un taller 
sobre la elaboración de 
nuevos productos. 
 
En equipo proponen el 
diseño de un producto 
innovador. 
Participa en equipo para 
afinar su diseño de 
producto. 
 
 
Reproductor 
multimedia, 
pizarra, 
plumones. 
 
Diapositivas, 
documentos 
informativos, 
libros. 
Web sites. 
Orden y 
limpieza. 
Presentación 
del trabajo. 
Coherencia y 
claridad de 
las ideas en 
la propuesta 
de un 
producto.  
Participación 
activa. 
15 
Elaboración de un 
producto innovador 
Presenta y sustenta el 
desarrollo del producto 
innovador  que 
elaboraron en equipo. 
 
 
Revisa información para 
la evaluación final. 
 
Separatas, 
sitios web. 
Diapositivas, 
videos 
Producto. 
Presentación 
del grupo. 
Sustentación. 
Estructura 
del informe. 
Evaluación: (T3): Exposición de Trabajo: Elaboración de un Producto Innovador 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
         
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
EVENTOS UPN – LIVE (dirigido a docentes y estudiantes) 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
CUR/T  
338.1  
AGUI 
Aguilar Jara, Jovana 
Maribel 
Análisis del sector 
agroindustrial y su potencial 
agroexportador 
2010 
2 
664  
AAPP 
Academia del Área de 
Planta Piloto de 
Alimentos (A.A.P.P.A) 
Introducción a la Tecnología 
de Alimentos 
2008 
3 
641.300289 
AMER 
American Society for 
Quality. Food Drug and 
Cosmetic Division 
HACCP: manual del auditor 
de calidad 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Promedio Aritmético de los criterios observados (1, 2, 3 y 4) 4 
T2 Promedio aritmético de los criterios observados (9, 10, 11 y 12) 12 
T3 Exposición: Elaboración de un Producto Innovador. 15 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1  Ministerio de la 
Producción 
www.produce.gob.pe 2014 
2 
 Ministerio de 
Agricultura y Riego 
www.minag.gob.pe 2014 
3 
 Organización para la 
Agricultura y 
Alimentación 
www.fao.org 2014 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 363.192 
FRAN 
Francisco Polledo, 
Juan José 
Gestión de la seguridad 
alimentaria: análisis de su 
aplicación efectiva 
2002 
2 630 
CASP 
Casp  Vanaclocha, Ana Diseño de industrias 
agroalimentarias 
2004 
3 664.028 
CLAI 
Clair Batty, J. Fundamentos de la 
ingeniería de alimentos 
 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1  Comisión de Promoción 
del Perú para la 
Exportación y el 
Turismo 
www.prompex.gob.pe 2014 
 
 
Eventos UPN – Live (Dirigido a docentes y estudiantes) 
 
 
NOMBRE DEL EVENTO 
 
FECHA 
World Leadership Forum (México) 
 
09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 
 
04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 
 
07 y 08 de octubre 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo 
personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer 
una necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
